




















　Σ Book は両面見開きの本をイメージした 2 面の画面を持つリー
ダーであった．白黒というよりはグレーの画面に濃紺で表示されるコ
レステリック液晶という電子ペーパーのものであった．それに対し，











のであった．ただし当時の SD メモリカードはわずか 128MG で 5000
円もしていた（歌田，2010）．





























るというものであった．後に Timebook Town の会員である間は利用
し続けることができる Long Timebook サービスが始められた．この
期間限定の貸し出し方式は出版社側からの要請であったという（佐々
木，2010）．また著作権保護の DRM（Digital Rights Management）
の方式も BBeB という SONY 単独のものであったこともあるのかも
















　2007 年にアメリカでは電子書籍リーダーとして Amazon.com の
Kindle が発売され非常に売れていた．さらに 2009 年にはアメリカ最
大の書店チェーンの Barnes & Noble から Nook というリーダーが売
55
り出された．これら 2 機種についでアメリカで売れているといわれる
SONY の Reader（2006 年にアメリカで発売）はこの LIBRIe の後継


















る（http://www.ebj.gr.jp/active/b0101.html）． し か し，Time Book 























Kindle が 2009 年になって急に売れ出した理由はコンテンツの量によ
るという．Kindle の発表当時 Amazon は 9 万冊の電子書籍を準備し
たというが，多くは著作権切れのものであった．しかしその後新刊書
の多くが同時に Kindle 電子版でも出されるようになったという．後
継機 Kindle2 が 2009 年に出されたときには 23 万冊，2010 年には 41
万冊にまで増えていたという（西田，2010a）．ネット書籍販売店とし






子書籍端末 Kindle のライバルである Apple もこの点に注目してい
たといえる．Apple は既に，iTuneStore を利用して音楽分野でネッ
トでの情報販売の成功を経験していた．そこで iPhone や iPad で
57
iBookStore を通じて電子書籍を売ろうとした．さらに Kindle 版の電
子書籍データを読むことのできるアプリケーションを出したのだ．こ
れによって Kindle がなくても Kindle 版の電子書籍を読むことがで
きるようになった．また栞機能で Amazon のサイトに残った記録に













　音響データでは蝋管から 78 回転レコード，33 回転 LP レコード，
45 回転レコード，オープンリールテープ，カセットデッキ，MD
ディスク，そして CD，SACD．映像では，35mm フィルム，16mm










































































　Amazon の Kindle は日本語フォントの問題が解決されていないこ
ともあって購入をためらっていた．
　SONY の新しい Reader は先の LIBRIe の表示が読みやすかったこ


















　Amazon の Kindle 日本語版は 2012 年にようやく発売になった．






た SONY の Reader が LIBRIe と比べて，ど
う進化したかという点，Amazon の Kindle，
そして Apple の iPad を実際に比較するの









　Macintosh SE を 1989 年 頃 に







ろ Macintosh の CPU がモトローラーからインテルに替わってからの
Macintosh にはあまり魅力を感じることがなくなっていたということ
と，大学でのパソコン利用環境が Microsoft の Windows OS を使わな
い限り不便になっているということもあった．











12 月には NEC 製の Lideo が出された．これは凸版印刷グループで電
子書籍ストアサービス「BookLive!」と連携したものである．回線契







Kindle Reader iPad 
















対応フォーマット Kindle（AZW3) , 




M N H ,  X M D F , 
B O O K ,  E P U B , 
PDF, JPEG, GIF, 
PNG, BMP, TXT
















ということでは，Kindle や Reader も充分にその役割を果たすといえ
る．
　また，Kindle には表示言語を設定すると内蔵辞典に『大辞泉』と
『プログレッシブ英和中辞典』『Oxford English Dictionary』『The 






















オーディオ CD 版というように価格比較ができる．例えば 2013 年 5
月に出版予定の Dan Brown のInferno: A Novel はハードカバーで
＄29.95（事前注文価 17.97）Kindle 版＄14.99，拡大文字ペーパーバッ





























り，紙版が 1,575 円（税込み），Amazon Kindle 版 1,143 円（税抜き





































































































































由で貸し出すというサービスである．Windows OS と iOS に対応し
たソフトを入れて EBKS，XML，PDF，Flash の各ファイルタイプ
の電子書籍が 24 時間いつでも貸出・返却できるように設計されてい
る．1 人 5 冊まで 14 日間という制限で，期限になると利用ができな
くなるようになっている．また，プリントアウト，画面コピー，テキ
ストファイルへの出力はできなくなっている．






　札幌市立図書館でも電子書籍の貸出実験が 2011 ～ 2 年に実施され，
その報告が出されている．2011 年 10 月に 500 名のモニターと 200 タ
イトルの地域資料を利用して始まったものである．使用したデバイ
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館の姿」H H News & Reports,（2010, 12,6）
（http://www.hummingheads.co.jp/reports/interview/n0101206/
interview51_01.html）
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